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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻪ  .ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺷﺎﻏﻞ رواﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﻲ، روﺣﻲ وﻣﻲ
. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻮﻳﻦ  از روش ﻫﺎي . ﮔﺮددﻛﺸﻮر 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺮان ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﮔ
ﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 66 ﺑﻮددر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  :روش
( ﻧﻔﺮ 33)و ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ( ﻧﻔﺮ 33)داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را  ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود  06ﺗﺎ  02
ﺗﻲ  آﻣﺎري از روش .ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﺪازه( 9891)ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﮔﻠﺪارد . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ رﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهزوﺟﻲ، ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و ﭘﻴﺮﺳﻮن و آﻧﺎﻟﻴﺰ وا و ﻣﺴﺘﻘﻞ
در  (.p=0/40)ﻧﺪﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ( 531/8±22/7)ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري (221/5±13/2)ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ( 631/4±32/7)و ﺑﻌﺪ ( 531/1±32/9)وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺒﻞ  (p=0/30)دﺳﺖ آﻣﺪ 
  .(p=0/38) ﻨﺪﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺘ
ﻣﺎه اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ در ﻃﻲ : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ  نآﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان داﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻠﻘﻲ 
  .ﺷﻮدﻣﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي از ﻗﻄﺐﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ 
روﻧﺪ ﻛﻪ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ-اﻗﺘﺼﺎدي
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ رﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻛﻠﻴﺪي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻛﺰ از ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﺴﻢ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر در اﻳﻦ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺻﻨﻌﺘﻲ . روان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮد در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﻴﻂ. دﮔﺮد ﻫﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در آن
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
ﻫﺎ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ، ﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارآﻻت و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﺎر آﻻﻳﻨﺪه
ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ در ارﺗﻔﺎع روﺑﺮو ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻳﻦ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﻜﻲ از (. 1) ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﻨﺪﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼي 
  (.2)ﺷﻮد ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻣﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ  
ﺎﻳﺘﻲ و داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻛﻔﺟﺴﻤﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد، دﻳﮕﺮان و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  (. 3)ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺴﺘﮕﻲ، اﺳﺘﺮس و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر ﻫﻢ
اي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده
ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮدرد 
(. 4)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي روان و زﺧﻢ ﻣﻌﺪه،
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮدرد، 
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ .ﺷﻮدﻲ و دردﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺧﻮاب آﻟﻮدﮔ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺳﻤﻲ را در ﺧﻮن 
ﺋﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد زا. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺖﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺪن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ارﮔﺎن
  (. 5)ﻛﻨﺪ و ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻋﻮارض زودرس و دﻳﺮرس ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ
رود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮ، اﻓﺴﺮده و رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ، ﻓﺮد ﻣﻀﻄﺮب، ﺗﺤﺮﻳﻚﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮن
ﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺣﺎﻻت ﺑ(. 6)اﻧﮕﻴﺰه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻲ
اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﺮس در ﻓﺮد ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮدي و 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ (. 7)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﻋﻮارض ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻓﺮد ﺗﺎﻛﻴﺪ 
ﻓﺮاوان دارﻧﺪ زﻳﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻨﺶ زا در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﻪ 
رد ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دا
وﻟﻲ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ آن اﺳﺖ ( 8)و ﻓﺮد اﺳﺖ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع)
ﺗﺮﻳﻦ اﻫﺮم، ﺧﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﺗﻮان ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮدي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮده و ﻛﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس
  (.9)ﻫﺎ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ آﺳﻴﺐ آن از
ﻫﺎي  از راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ
از . ، ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖﻣﻲ ﮔﺮدداز آن اﺳﺘﻔﺎده  اﻧﻲﺟﺴﻤﻲ و رو
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض اﺳﺘﺮس و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ. ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آندرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮده 
و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮد ( 01)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن در ﻣﻐﺰ و 
ﻫﺎ ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ، ﺷﻞ ﺷﺪن ﻋﺮوق، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﻛﺖ
روي دﻳﻮاره ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮادي 
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه . در ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻧﻈﻴﺮ ﭼﺮﺑﻲ 
- اﺛﺮات ﻣﺨﺮب اﺳﺘﺮس و ﺧﺴﺘﮕﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و از ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ
  (.21و11)ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲ
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد  (31)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﻓﺮد ﺷﻮد ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﻣﻲ
( 01)ﮔﻴﺮد  ﻫﺎي آزاد را ﻣﻲآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺟﻠﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮ اﺛﺮات ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه
- ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﺋﻲ ﻣﻐﺰ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ
  (.41)ﺷﻮد 
ﺑﺨﺶ و  ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﻳﻲ ﻧﺸﺎط آور، اﻧﺮژي 
ﻛﻪ ﺑﺮ روي در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ . ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ
اﺛﺮات ﻓﻼواﻧﻮل اﭘﻴﻜﺎﺗﺸﻴﻦ در ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  1ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان روز ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 51
ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ داده ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه وزن ﺑﺪن آن
ﻫﻮازي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘﻲ در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﻲ
  (.31)ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 
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 ﺑﻴﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دراﻳﺮان
 ﻣﻌﺪودي و ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺎيﮔﺮوه
ﺑﺨﺶ  ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از
اﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ
رو زا روﺑﻪﻛﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﻓﺮد 
 .رﺳﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮد، ﻟﺬاﻣﻲ
 ﺷﻐﻠﻲ در ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮر در ﺗﺎﻛﻨﻮن
اي و از آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ)ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻦ
از ﻃﺮﻓﻲ . ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ( ﻧﻮع ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ
ﺳﺎل در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ  6ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
. ﺑﺮﺧﻮردداﺷﺘﻪ اﺳﺖو ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺧﺎص ﻛﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﺴﻴﺎري در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ 
از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ، اﺳﺘﺮس و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده و  ﺑﻪ ﻋﻼوه. ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﻮدر ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ  را ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻓﻮاﻳﺪ ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ




دو ﮔﺮوه در  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از )ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ( ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪ)
در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  2931درﺳﺎل ( ﻣﺪاﺧﻠﻪ
. ﮔﺮﻓﺖاﺳﺖ، اﻧﺠﺎم  هﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺷﻮﻳﻨﺪﻛﻪ  اﻳﺮان
 ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺑﺨﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ، ﻗﺮاردادي و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ 
. اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
روزﻛﺎر ﺑﻮدن، : ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮد
زاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮگ، ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ روﻳﺪادﻫﺎي اﺳﺘﺮس
ﺳﺎل  ﻃﻼق و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث ﺷﺪﻳﺪ و دﻟﺨﺮاش در ﻃﻮل ﻳﻚ
ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﻳﻜﻲ از واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻨﻲ 
، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ و ﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان
ﻋﺮوﻗﻲ و اﺧﺘﻼﻻت اﻋﺼﺎب و روان و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي 
زاي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ
آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت : ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ : ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮد. ﺑﻮد
ﻃﻼق، ﺳﻮگ، )زاي زﻧﺪﮔﻲ در ﺣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ روﻳﺪادﻫﺎي اﺳﺘﺮس
، ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در (ﺣﻮادث دﻟﺨﺮاش و ﺷﺪﻳﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ و ﺑﻴﻤﺎريﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرياداﻣﻪ ﻣﻄ
ﻫﺎ اﻋﺼﺎب و روان و اﺳﺘﻔﺎده از دارو در درﻣﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻴﻤﺎري
در ﺣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
اداﻣﻪ  - ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان -ﭘﺰﺷﻚ واﺣﺪ ﺑﻬﺪاري
 ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻓﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻔﺮ  23ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 2d/2s22)2z+1z(=n
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ % 08ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﻛﻪ  66ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/50داري 
ﺷﺮاﻳﻂ ورود را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ در دو 
ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺘﺨﺎب  روش. ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﻚ ﮔﻮي رﻧﮕﻲ از دو ﮔﻮي درون ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد 
ﮔﺮم در  5ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﭘﻮدر ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﺳﻲ ﺳﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  051
روزاﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و 
، ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺟﺰ (ﺷﺪﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺷﺎﻫﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه  01روزﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ، ﺳﺎﻋﺖ 
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ، )ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺪن 
و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ( 51)روز اﺳﺖ  04ﺑﮕﺬارﻧﺪ 
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ (. ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 2ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
  . اي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻗﺴﻤﺘﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده
ﺑﺨﺶ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، . ﺑﻮد
، وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻄﺢ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺳﻤﺖ ﺷﻐﻠﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ 
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ﻫﺎ از اﻳﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ. ﮔﻠﺪارد ﺑﻮد
ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻠ
اي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﭘﺮدازد اﻳﻦ ﻣﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﻏﻠﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ دﻳﮕﺮان داﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻴﻂ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن  04اﻳﻦ اﺑﺰار داراي (. 61)ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ
ﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﺮه. ﻗﺮار دارﻧﺪ
، 6، ﻣﺨﺎﻟﻒ7ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ . دارد 7ﺗﺎ  1اي از ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺮه
، ﻛﺎﻣﻼ ً2، ﻣﻮاﻓﻖ 3، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻮاﻓﻖ 4داﻧﻢ ، ﻧﻤﻲ5ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺨﺎﻟﻒ 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻠﺪارد، ﻃﻴﻒ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ . 1ﻣﻮاﻓﻖ 
ﻌﻨﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣ 04-08اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ  082ﺗﺎ  04ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ  121- 002ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮب ﻛﺎر ﻛﺮدن،  18-021ﺑﻮدن، ﺑﻴﻦ 
-082ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮب ﻧﺒﻮدن وﺿﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﻮده و اﻗﺪام ﻓﻮري ﺿﺮورت دارد و ﻻزم اﺳﺖ  102
  .ﻛﻪ ﻓﺮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ
 اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻛﭙﻮر و ﺑﻴﺮﺷﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺰارش  0/67و ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺿﺮﻳﺐ  0/68
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ . اﻧﺪﻛﺮده
  (. 3)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/37آزﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎز
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﻲ زوﺟﻲ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﺎ از روشداده
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
و ﻧﺮم ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ)
  .، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ02.v SSPSاﻓﺰار 
ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ از
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن و ﺛﺒﺖ در ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 
و اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و   2N6143182503102TCRI
ﻫﻴﭻ اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر . ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﻜﺘﻮب از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ آنآزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص آنﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
  .ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪاي ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آنو در ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﭻ اﺷﺎره
  
   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔﺮي ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪ  33ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮوه  66
ﺟﻤﻌﻴﺖ  دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ در . ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺑﻮد 33/5±7/5و ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ  53/5±7/4ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  
اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد در دو ﮔﺮوه، ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان . p(=0/55)
. p(=0/72)ﺑﻮد % 27/7و در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ % 78/9در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
وﺿﻌﻴﺖ  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادي ﺑﻮد ﻛﻪﻫﻢ
  (.1ﺟﺪول) اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻗﺮاردادي داﺷﺘﻨﺪ
آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ 
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ( p=0/19)
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ آزﻣﻮن ﺗﻲ زوﺟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﮔﺮوه ( p=0/40)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از  ﺷﺎﻫﺪ
اﻣﺎ در ﮔﺮوه ( p=0/38)ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ 
ﻗﺒﻞ   .(2ﺟﺪول)زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 
-08د در داﻣﻨﻪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ  04
اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ % 9/1
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در 
ﺑﻮد وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده  121-002داﻣﻨﻪ 
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ  18 – 021
  .اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻦ، ﻳﺎﻓﺘﻪ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر راﺑﻄﻪ 
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  ﻛﺎرﮔﺮان در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻣﺸﺨﺼﺎت  - 1ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪ - 2ﺟﺪول 
  
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ، ﺳﻦ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر - 3ﺟﺪول 
  آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ *
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  **
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ***
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ****
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ p
  (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد
 ﺷﺎﻫﺪ


































































 زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻗﺒﻞ  ﺑﻌﺪ  آزﻣﻮن ﺗﻲ زوﺟﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر t P
  0/38          0/22
 0/30       2/11














 ﻣﺴﺘﻘﻞ آزﻣﻮن ﺗﻲ
 P
  ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ
  ﻣﺘﻐﻴﺮ



















  **وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ
 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ               
  ***ﺳﻦ  - 0/11 0/72
  ****ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت  0/40 0/76
  (***ﺳﺎل)ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر  - 0/40  0/76
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  ﺑﺤﺚ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ 
ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در 
ﺳﺖ و در ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻻاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻮارض رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ آن
ﺳﻴﺪ ﺟﻮادﻳﻦ و ﺷﻬﺒﺎز ﻣﺮادي . اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﺟﻨﻮب  ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻔﺖ 454ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از . اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪدر اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده
آﻧﺎن دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ  % 65/5ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﻌﻨﻲ  ﻧﻴﻤﻲ از
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  ﺗﺎﻧﮓﭼﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ(. 71)ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻧﻔﺮ ﻛﺎدر  781ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﻨﻲ و  543ﺑﺮ روي  9002در ﺳﺎل 
اداري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اداري ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﻤﺮه رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﻐﻠﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
در (. 81)ه اداري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺳﻼﻣﺖ روان ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮو
ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ  0102ﺳﺎل 
ﺷﻐﻠﻲ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺮ روي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ 
اي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻛﺜﺮ آﻧﺎن دﭼﺎر اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ (.91)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
  . ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از 
آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ در ﻃﻲ دو ﻣﺎه، ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ 
ﺷﻐﻠﻲ را در ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻮده 
% 3.03ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره دارﻧﺪ  داداﻧﺪ و ﻧﻤﺮه آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ درﺻﺪ ﻧﻔﺮاﺗﻲ را ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ % 81/2ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺎ ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﺷﻐﻠﻲ آن
از ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺮه % 9/1ﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ. داده اﺳﺖ
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﻧﺪاﺷﺘﻦ 04- 08ﺑﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در . ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮده 
ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ، ﺑﻪ رﻏﻢ آن(p=0/38)اﺳﺖ 
در اﻳﻦ . دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻜﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ داروﻳﻲ در زﻳﺮﮔﺮوه ﻃﺐ ﻣ
اﺳﺖ ﺗﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺘﻤﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻠﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و 
ﻓﺼﻠﻲ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ  6ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  211در ﺑﻴﻦ 
ﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴ. درﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ
ﺧﻠﻘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﺶ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎداري را در ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻘﻲ اﻧﺪازه
  (.02)ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺸﺎن داد 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ  
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺮ ﺧﻠﻖ و ﻗﻮاي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ 
ﺳﻨﺪرم ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﺰﻣﻦ، در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮوه ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻳﻜﻲ از 
 .اي را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺮاﻛﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﻜﻼت ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ و  8ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ . ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺷﻜﻼت ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ داده ﺷﺪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺮوه 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺴﺘﮕﻲ، 
ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﻠﻜﻪ در آناﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
در اﻳﻦ . درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻜﻼت ﻛﻢ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻓﺮد، ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻫﻢ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد دو ﺑﺎ اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، اﻧﺪازه
ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس آن(. 12)
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﺎ ﻣﻲﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس 
ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ  ﻓﺸﺎر ﻛﺎر ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه
ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺮ آن
  .ﺑﺎﺷﺪ
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺮ 
 2ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻃﻲ  09روي 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺳﺮ ﺷﻴﺮ ﺷﻜﻼت، ﻛﺎﻛﺎﺋﻮي ﺗﻠﺦ و ﭘﻨﻴﺮ دادﻧﺪ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا د
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از دﺳﺮ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب، ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي و ﻋﺎﻃﻔﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ . ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪآن
ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺷﻴﺮ ﺷﻜﻼت، ﻋﻼﺋﻢ  اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﻲ در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن 
ر ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ د
ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ و ﭘﻨﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ را 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ . اﻧﺪداﺷﺘﻪ
ول و دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻠﻘﻲ ﺑﻴﻦ روز ا
در واﻗﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از 
ﻣﺎه  2در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻣﺼﺮف دﺳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
از ﺳﻮي (. 22) ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻌﻨﺎدار 
دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ ﺟﺬب ﺷﻴﺮ ﺷﻜﻼت ،ﻛﺎﻛﺎﺋﻮي ﺗﻠﺦ و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻣﻲ ﭘﻨﻴﺮ،
  .ﺷﺪدو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺷﻴﺮ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺧﻮرده 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﻣﻮش ﻧﺮ ﻳﻚ 52اﺛﺮ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﻲ، 
ورزش، ورزش  –ﮔﺮوه ﺗﺼﺎدﻓﻲ آب، آب  4روز و در  51ﺳﺎﻟﻪ را 
ورزش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  -( از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ) اﭘﻴﻜﺎﺗﺸﻴﻦ  و
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  و . دادﻧﺪ
 اﭘﻴﻜﺎﺗﺸﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﻲ  در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻓﺰاﻳﺶ . ﺪﺷﻛﺮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎداري دﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄﻂ و ﻗﻠﺒﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻌﻨﺎداري در ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ (. 31)ﻣﻮﺷﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ 
دو ﻣﺎﻫﻪ از ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
و ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻣﺪت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ در 
ﻧﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ و. ﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣ
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش در 
  .ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮم، روﺷﻲ آﺷﻨﺎ و ﺳﺎده اﺳﺖ
ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، وﻟﻲ ﺑﺎ  ﭘﺎرﻛﺮ و ﻛﺮاوﻓﻮرد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ  0003و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻠﻘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺶ. اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﺑﻪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻜﻼت ﻛﺎﻛﺎﺋﻮﻳﻲ در زﻣﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ آن
ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ آن% 45/4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد
ﺷﻜﻼت اﺳﺘﻔﺎده % 44/9ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻮردن ﺷﻜﻼت و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺧ (p<0/100)ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
( =χ 733/1)و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮﻳﺸﺎن ( =χ663/7)اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن 
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ  وﻓﻮردﭘﺎرﻛﺮ و ﻛﺮا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 32)ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﺒﻮدﻛﺎﻛﺎﺋﻮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺮح ﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ دو ﻣﺎه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ، روزاﻧﻪ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﻣﺼﺮف 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮردن ﻣﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ. ﺷﺪﻣﻲ
اﺿﻄﺮاب را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﻋﻼﺋﻢ 
ﺑﺎ  ﻣﻴﺎزاﻛﻲ و ﺗﺴﺎﻧﺴﺎﮔﻮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ(. 42)ﭘﺮﺧﻮري ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪن و ﻣﺤﺮﻛﺎت ﺑﻴﺮوﻧﻲ، 
در اﺑﺘﺪا . ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 42ﻣﺮد  71ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﻌﻢ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺮ روي 
ﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب و ﻫﺎ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ، . ﻧﻮع ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺲ از  09ﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻟﻮب ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖ . ﮔﺮم ﺷﻜﻼت ﻛﺎﻛﺎﺋﻮﻳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 0/2ﺧﻮردن
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﻢ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ در ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﻟﻮب ﭘﻴﺶﻓﻌ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ
و ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺐ  B اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﻮع
ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻴﭗ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻐﺰ آن
  .(52)و ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ  Aﺷﺨﺼﻴﺘﻲ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ  اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب و رﻓﻊ 
ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ، وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﮔﺸﺎدﻛﻨﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ 
و ﻓﻼﻣﺮ (. 62)ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ و دﻓﻊ ﺳﻤﻮم ﻣﻲ
از ﻫﻤﻴﻦ  ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﺎﺻﻴﺖ، ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ را ﺑﺮاي اﺗﺴﺎع و رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد ﻋﺮوق اﻧﺘﺨﺎب 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻬﺮاﺑﻲ ﻃﻴﺒﻪ   ...ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﻮدر
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ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران  22ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ . ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺴﺪاد ﻋﺮوﻗﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ دو ﮔﺮوه ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ( ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ% 07)ﮔﺮم ﺷﻜﻼت ﺳﻴﺎه  04ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ  2آﻧﮋﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻗﺒﻞ و  ﻣﻘﺪار اﺗﺴﺎع ﻋﺮوق ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ. دادﻧﺪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﺷﻜﻼت  2رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ از اﻳﻦ ﻋﺮوق ﺧﻮن
( 0/95)ﺑﻪ  2/63( 0/15)از )ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺪه  2/15
  .(72)ﻧﺸﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار آن ﺑﺮ 
اي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﻧﮕﻴﺰه
ﺳﺎزي در اﻫﺪاف ﻛﺎﺑﺮدي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ
راﺳﺘﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻮاد 
  .ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﻨﺎوري ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻮﺑﺖ  ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﺪم از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
. ﮔﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮدﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺎر و ﻫﻢ
ﺷﻮد اﺛﺮ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺮ روي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ




 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ 
ﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ را ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ و آراﻣﺶ
اﻧﺪ، اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده
در . ﮔﻴﺎه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺎه  2ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و رﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺴﺘﮕﻲ و اﻳﺠﺎد اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃ
ﺗﻮان آراﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ
از ﻃﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻜﻤﻞ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺗﺎ 
ﻮع، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﺪارك ﺑﺒﻴﻨﻨﺪﺑﻬﺮه
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎري 
ﺟﺎ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎ دارد در اﻳﻦ
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ﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺪﻳﺮان، رؤﺳﺎي واﺣﺪﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  ﺗﺸﻜﺮ 
  .داﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪو ﻗﺪر
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The effect of Cacao on occupational burnout 
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Introduction: Burnout is one of the most important problems employees encounter and by 
which many health problems arise to be dealt with by the employees and the owners in the 
industry. Amongst many different ways of dealing with this problem, herbal therapy seems to 
be a promising solution. The present study intended to investigate the effect of cocoa (Co) on 
burnout in employees who work in industrial environments. 
Methods: A clinical trial study performed to see whether or not Co has an effect on 
burnout. A number of 66 employees, aged between 20 and 60, who had worked for at least 1 
year in the technical wards of Iran Chemical Industry Investment Company, took part in the 
study. The participants randomly assigned to two groups of control (n=33) and intervention 
(n=33). The data collected via Geldard (1989) Burnout Inventory before and after the 
treatment. T–test and test-re test conducted to analyze the collected data. 
Results: The results of statistical tests showed that after intervention the score of 
occupation burnout in intervention group has been better and a significant difference was 
found between the two groups (p=0.04) in favor of the intervention group. 
Conclusion: The results of the study revealed that cocoa has a positive effect on burnout 
in employees in this study and it cause to improve the level of activity about them. Further 
studies in this field are suggested. 
Key words: Cocoa, burnout, employees, Iran Chemical Industry Investment Company. 
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